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Orden Ministerial núm. 4.315/64 (D). Para
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley de Presupuestos del Estado número 192/63, de
20 de diciembre último, para el bienio 1964-1965
(D. O. núm. 298), se señala a continuación el perso
nal excedente de plantilla en los Cuerpos que se in
dican, con expresión de las fechas en que quedaron
excedentes :
Cuerpo General de la Armada (Escala de Mar).
Vicealmirante.
Don Fausto Saavedra Collado. 10 de mayo de
1964.
Cuerpo General de la Armada (Escala de Tierra).
Capitanes de Navío.
Don Jesús Vaca Arrazola.-28 de abril de 1964.
Don José María Mena y Ruiz del Portal.-25 de
marzo de 1964.
Don Mariano Urzaiz y de Silva.-29 de mayo
de 1964.
Don Juan Luis Mas García. 19 de febrero de
1964.
Don José Luis' Morales Hernández.-3 de febrero
de 1964.
Cuerpo General de la Armada (Escala
Complementaria).
Capitanes de Navío.
Don Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón.-9 de
septiembre de 1964.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Archivero.
Don Luis Acebedo Fraila.-15 de abril de 1964.





Orden Ministerial núm. 4.316/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don José Fer
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nández Nogueira cese en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano y pase destinado como Profesor
de la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.317/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (C) don Manuel
Portolés Estrada y D. Francisco Javier CavestanyGarcía pasen destinados corno Profesores de la
E. T. E. A. y C. I. A. F., respectivamente, al tér
mino del curso- de Comunicaciones que se encuen
tran efectuando en Lisboa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
NIETO




Orden Ministerial núm. 4.318/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (C) don Juan Ma
nuel Rivera Urruti, D. Carlos González-Cela Pardo
y D. Vicente López-Perea Llo-szeres cesen en sus ac
tuales destinos y se trasladen a Lisboa para realizar
un curso de Comunicaciones que dará comienzo den
tro del presente mes.
Durante su ausencia de España quédarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje.
A la finalización del curso se reintegrarán a sus
destinos de procedencia.




' Orden Ministerial núm. 4.319/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (E. T.) clon .José
María Corcín Alborch cese. como Ayudante Militar
de Marina de Altea, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.320/64 (D).—Corno
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.733/64 (D. 0. núm. 139), se
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dispone que los Oficiales de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada relacionados a conti
nuación pasen a efectuar los cursos de Especialización
que se indican :
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL '
Tenientes de Navío.
Don Marcelo Leoilard Casanellas.
Don Gabriel Mourente Ristori.
Don Enrique Sánchez-Monge Montero.
Alféreces de Navío.
Don Jaime Cervera Govantes.
Don Pascual Díez de Rivera y Hoces. .






Tenientes de. Navío. \
;osé Carlos Benítez Loring.
Leandro F. Bueno Romero.
Angel Montero' Loy.ola.
Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.
Alférez de Navío.




Don Guillermo Romero Rodríguez.
Don Mariano Camazano Vérez.
Don Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Don Enrique Manera Bassa.
Don Francisco. Javier Romero Aznar.
Don José Antonio Zea Salgueiro.
COMU,NICACIONES
Tenientes de Navío.
Don Antonio Gastón de Iriarte Munar..
'Don Pedro Pemartín de la Rocha.
Don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Don Andrés Gamboa Rodríguez.




Don Rafael Fernández .de Bobadillá Bufalá.
Don José E. Delgado Manzanares.
Don Isidoro Armada, Franco.
Don Pedro La'pique Quiñones.
-Don Manuel Nadal de Uhler.
Don ;José Luis Fernández Portal Pérez.
HIDROGRAFIA
Alféreces de Navío.
Don Rafael González Tirado.
Don Federico de Pazos Lozano.
Don Francisco Nuclie Benito.
Don Constantino Rodríguez García.
Don José Luis González-Irún Sánchez.
Don Mario Romero de Pazos.
Estos Oficiales cesarán en sus destinos con la
antelación suficiente para encontrarse el día 20 de
enero de 1965 en las respectivas Escuelas.




Orden Ministerial núm. 4.321,164 (D). Con
.arreglo a la Orden Ministerial número 5.527/63
(D. O. núm. 295), se dispone que el Teniente de Na
vío D. José Luis Paz Llamas realice, fuera de plaza,
el curso de Hidrografía que comenzará , el día 20 de
enero de 1965.
Dicho Oficial cesará en su actual destlino, para
encontrarse en la Escuela correspondiente en la in
dicada fecha.







Orden Ministerial núm. 4.322/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Basilio Alonso Barbosa cese como Ayu
dante Militar de Marina de Burriana y pase des
tinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.323/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Altea al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Vicente
Zaragoza Such, que cesará en el C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Ascenso y destino.
Orden Ministerial núm. 4.324/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5•0 "del Regla
mento de las Bandas de Música, Cornetas v Tambo
res de la Armada, se dispone el ascenso a Director
de Música de tercera clase del Alférez-Alumno Mú
sico D. Ramón Codina Bonet. con antigüedad de 20
de septiembre último y efectos administrativos a
partir de 1 de octubre siguiente.
A dicho Director de Música se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.





Orden Ministerial núm. 4.325/64.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. José
Mezquita Forés cese en el Grupo Especial y pase
destinado, con carácter voluntario, a la Agrupación
Indeperidiente de Madrid. .
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.326/64 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone que el Capitán de
Infantería de Marina D. José María Bouza Carba
lleira, destinado en el Tercio de Levante, pase a
prestar sus servicios a la Sección de Zapadores Ali-,
fibios de la Unidad de Desembarco destacada en el'
citado Tercio.




Orden Ministerial núm. 4.327/64 (D). Se con
firma en su actual destino de Profesor de la Escuela
de Aplicación, con carácter voluntario, al Capitán de
Infantería de Marina D. Luis Fernando Dueñas
Pastor.




- Orden Ministerial núm. 4.328/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los dé5tinos que se ex
presan :
.10
Don Vicente Tur Planell, D. Mariano Guasch
Guasch v D. Antonio Tortella Truyols.—Se les con
firma en sus actuales destinos del Tercio de Levan
te.—Voluntarios.
Don Ramón jurado Valdelomar de Prado.-----De la
Base Naval de Rota, a la Agrupación Independiente
de Madrid.—Voluntario.—A los efectos de indem
nización por traslado de residencia, se encuentra
comprendido eh el apartado b), artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).





Curso en los Estados Unidos..
Orden Ministerial núm. 4.329/64.—Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. José En
rique Rivas Fabal cese en el curso de Guerra An
fibia que se encontraba efectuando, para el que fué
nombrado. por Orden 1VIinisterial número 3.446/64
(D. O. núm. 176), con efectos a•partir del día 17 del
pasado mes de septiembre, quedando a las órdenes
del Almikante jefe del Estado Mayor de la Armada.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.330/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D .0. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), v de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, .se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con las antigüedades y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados pie a continuación se re
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964.
Músico de segunda clase de la Armada D. Desí
derio Artola Tena.—Antigüedad de 17 de febrero
de 196.4.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1964.
Músico de segunda clase de la Armada D. Servi
lio Gómez Martín.—Antigiiedad de 1 de abril de
1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a parfir
de 1 de diciembre de 1963. • •
Músico de tercera clase de la Armada (asimila
do a 'Sargento) D. Francisco Lozano Muñoz.—Anti
güedad de 6 .de noviembre de 1963..
Cruz pensionada con 3.600 peestas anuales a partir
de 1 de junio de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Francisco
García Rodríguez.—Antigüedad de 15 efe abril de ,
1962.--(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
Músico de segunda clase de la Armada D. s joa
quin Ortega L lerena.—Antigüedad de 9 de junio
de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964.
Músico.de primera clase de la Armada D. Fidel San
de Muifío.—Antigüedad de 1.1 'de julio de 1964.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicaión
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de habekes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud dé las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 199 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
,por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 16 de septiembre de 1964.—El Co'ntralnii
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Ger
mán Burgos Peña: 5.978,74 pesetas meilsuales.—
Haber mensual que debe percibir, incrementado e
anterior eh el, 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 7.473,42 pesetas, .a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de agosto de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo. — Fecha de la Orden de retiro :
24 de enero de 1964 (D. O. M. núm. 24).—(a).
Ayudante Técnicó de la Armada, retirado, don
Joaqiiín Pirieiro Pérez : 3.916,25 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964 : 4.895,31 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de'-El Ferrol del
Caudillo desde el día '1 de octubre de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de
retiro : 13 de marzo de 1964 (D. O. M. núm. 63). (b).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
José Montero Ameneiros : 3.642,49 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 25 por. 1-00, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 4.553;11 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Las 'Palmas
desde el día 1 de octubre de 1964.—Reside en Las
Palmas.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de abril
de 1964 (D. O. M. núm. 81).—(b).
Condestable Mayor, retirado, D. Julio Torres Fer
nández : 3.849,99 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual" que debe percibir, incrementada el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964 : 4.812,48 pesetas, a percibir por la , Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de junio de 1964'.—Reside en Madrid.—Fecha de
la Orden de retiro: 13 de noviembre de 1964 (DIA
Rio OFICIAL DE MARINA 11l1111. 262).—(b).
Mecánico Mayor de primera, retirado, D. Enrique
°campó Martínez.: 3.266,66 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, incrementado
el anterior en el 25 por 100,_con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964 : 4.082,82 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de
marzo de 1964 (D. O. M. núm. 59).—(b).
Escribiente Mayor de primera, retirado, D. José
.Martínez Navarro : 4.180,55 pesetas niensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, incrementado
el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964 : 5.225,68 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de octubre de 1964.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 4 de 'abril de 1964 (D'Amo
OrIciAL DE MARINA 11(iM. 81).—(b).
Subteniente Escribiente, retirado, D. José Luis
12alcázar Soler : 3.554,99 pesetas meinsuaies.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, incrementado
el anterior en el 25 por 100, cbn arreglo a la Ley nú
-mero 1 de 1964 : 4.443,73 pesetas, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de septiembre de 1964.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de febrero
de 1964 (D. O. M. núm. 43). (b).
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Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca, re
tirado, D. Antonio Callói3 Sampedro : 3.135,54 pese
tas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe per
cibir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 3.919,42 pesetas,,
a percibir por la Delegación de Hacienda ide Ponte
vedra desde el día 1 de octubre de 19M.---Reside en
Iarín.--Fecha de la Orden de retiro : 18 -de marzo
de 1964 (D. O. M. núm. 72).—(c).
Capitán de Navío, retirado, D. José María de la
Puerta y Yáñez Barnuevo : 5.816,24 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 'de 1964 : 7.270,30 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de octubre de 1964.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de abril de 1964
(D. O. M. núm. 77).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, clon
Antonio Lastras de los Reyes :•3.651,24 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 4.564,05 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1964.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha, de la Orden
de retiro : 15 de febrero de 1964 (D. O. M. núme
ro 47).—(f) (k).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Pascual González Galea : 2.701,86 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 3.377,32 pesetas, a perci
bir por la belegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de junio de 1964.—Reside en San Fernando.
Fecha de la Orden de retiro : 29 de noviembre. de
1963 (D. 0.,M. núm. 280)".;--(f) (j).
Escribiente Mayor de primera, retirado, D. José
María Lladó Torrells : 4.144,44 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 5.180,55 pesetas, a percibir poi
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de agosto de 1964.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de enero de
1964 (D. O. M. núm. 21). (k).
Al hacer a-cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglarnento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, ni propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, co'n arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre' de 1956
(B. O. del Estado núm..363), recurso contencioso
administrativo, previo' el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
r•
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real v Militar Orden de San Herménegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
, (f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
• (j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 16 de septiembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(I)el D. O. del Ejército núm. 223, pág. 37.)
[1]
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación .de la Orden Mi
nisterial número 3.562/64 (D. 0. núm. 183), de 13
de agosto último, sobre_ protección escolar, se recti
fica en el sentido. siguiente :
DIARIO OFICIAL número 186.,
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
. Y. BUQUES CON BASE EN EL MISMO
BOLSAS DEL GRUPO "C"
Suboficiales- y Clases de Marinería y Tropa.
En la página 1.942 debe incluirse al Brigada Me
cánico D. Jerónimo Escudier Delgado, para su 'hijo
Juan Manuel Escudier Arroyo.
Madrid. 8 de octubre de 1964.—El Capitán de




Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Antonio Lorenzo Giráldez, del
Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por' decreto auditoriado del ex
celentísimo señor' Almirante Capitán Gederal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
'
fecha 24 de septiembre de 1964, fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
-Vigo, 28 de septiembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
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(430)
Don Avelino Negrete Rey, Atférez de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía de Marina de Orti
gueira y del expediente número 734 de 1964,
instruido por extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Orti
gueira, José Rodríguez Martínez,
Hagó saber : Qué por superior decreto auditoria
do (lel excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, fecha 12 del actual, se declara justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozó de Ortigueira José Rodríguez
Martínez, incurriendo, en responsabilidad el que la
poseyera y no hiciera entrega de la misma a las Au
toridades de Marina.
Ortigueira, 29 de septiembre de 1964.—E1 Alfé
rez de Navío, juez. instructor, Avelino Negrete.
(431)
Don Manuel, Soto Vizoso, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 744 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Angel Ji
méneZ Garde, -
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au-'
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Ondárroa, 29 de septiembre de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Manuel Soto Vizoso.
(432)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente de pérdida- de la ,Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Juan Pedro García Pérez,
Hago saber : Que j'ustificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, 'por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 21 del mes actual, se
declara nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Almería, 28 de septiembre de 19M-.—E1 Capitán
de Corbeta., Juez instructor, Mariano Díaz López.
(433)•
Don Benito Palliser Pons, Juez instructor del ex
pediente instruido por 'la' pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Marina
del Trozo de ‘Palma, folio 128 de 1955, Guillermo
Pujol Calvet,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
26 de septiembre de 1964, se declara nulo y sin valor
dicro documento extraviado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las, Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los treinta • días del
mes de septiemJ)re de mil novecientos sesenta y
cuatro.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(434)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina. juez instructor del expediente
número 24 de 1964, instruido, por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina Emilio. Gó
mez García,
Hago saber : Que .por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción, de fecha
3- del ytual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nula y sin valor alguno la mencionada Car
tilla Naval, incurriendo en responsabilidad la perso
na que la encuentre v no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Madrid, ' 5 de octubre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
(435)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jaime Mar
tínez Martínez, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán' General del De
partamento Marítimo de El Ferról del Caudillo, de
fecha 28 de septiembre de 1964, fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de octubre de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, 11 ez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA DE MARINA DE MALAGA
(63)
Para conocimiento general y de los Oficiales de la
Reserva Naval Activa admitidos a la oposición, cuya
relación se inserta al final, para optar a una plaza
vacante de Práctico del Puerto de Málaga anunciada
en el DTARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número l78, de fecha 10 de .agosto de 1964, se hace
público que los opositores deben presentarse a 'reco
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nocimiento médico, en esta Comandancia de Marina,
el día 26 de octubre del presente ario, y que los exá








José María Romeo Puncel.
Juan Luis Fernández Jiménez.
Estos Oficiales, al presentarse, entregarán sus Ho
jas Generales de Servicio actualizadas, las que, unas
vez consultadas, les serán devueltas.
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLÓ
JUNTA DE SUBASTAS
(64)
A partir de las_ doce horas del día 3 de noviembre
próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en pú
blica subasta de ios siguientes lotes :
Lote número 343.
Un grupo de material diverso y dos partidas más :
precio tipo : 25.761,00 pesetas.
Lote número 344.
Un cañón de 15 centímetros "Canet" y subcali
bre ; precio tipo : 14.700,00 pesetas. (Depositado en
la fábrica de explosivos de Lugones (Oviedo).
Lote número 348.
300 bidones de hierro de 200 litros de capacidad ;
precio tipo : 18.000,00 pesetas.
Lote número 350. •
32 mesas de madera (mal estado) y dos partidas%
más ; precio tipo : 1.782,00 pesetas. 1
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Lote número 351.
Bote mixto de madéra ; eslora, ocho metros ; precio
tipo : 1.090,00 pesetas.
Lote número 352.
Instrumentos de música ; precio tipo : 149.00 pe
setas.
Lote número 353.
Grupo de material diverso, compuesto de valvu
lería, grifos y dos condensadores ; precio tipo : pe
setas 129.486,00.
Lote número 354.
Grupo de material diverso y una partida más;
precio tipo : 37.629,40 pesetas.
Lote número 355.
200 carreteles ; precio tipo : 1.000,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las
dos de la tarde del día anterior al de la subasta, y
deberán ajustarse al pliego de condiciones de 25 de
enero de 1959, que se encuentra de manifiesto en
las Comandancias de Marina de la comprensión de
este Departamento y en la Secretaría de esta junta;
significado que al cañón deberá dársele un solo
corte, en sección, en la mitad de su longitud. antes
de ser retiradó.
Los licitadores deberán acreditar que se encuen
tran en posesión del carnet de Empresa con respon
sabilidad para el ejercicio de actividades relaciona
das con la chatarra.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo 26 de septiem
bre de 1964.—El Teniente Coronel de Intendencia,
Secretario, Angel Fantova.
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